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•nía. es 
j Franqueo concertado | 
A D V B R T E M O I A O F I C I A L 
Luego que ios íires. AkAld«s >• Stcrft-
tiiríos reciban los núrceros del BOLETÍN 
qae correspondas ai distrito, dispondrán 
stue se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el re-' 
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
:os BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para sn encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
P - R T E O F I C I A L 
a. M . al hVy Don Alfonso XÍ.II 
•M- D. O.),, S. AI. la Hela» iiofi» 
v'iotoriii 3;i¿cJiia, Si. A . B . el Prín-
« i j » ile Aaturias e InfanteB y de-
wte vfirsonaí de la Augusta Real 
VlraiHia, ooatiá&Mi tin novedad en 
UÍI importante salud. 
,' dy.vij lie) día 9 de diciembre de 192D.) 
MINISTERIO 
D E L A G O B E E N A O I Ó N 
D I B E C O I Ó N G B N B B A L D E A D M B Í I S T B A -
rtós 
Visto por la Junta creada en este 
Ministerio por Real decreto de 28 
de mayo del año actual, el recurso 
y expediente de su razón, entablado 
D . Higinio Herrero, ante este Mi -
nisterio, referente a la destitución 
del recurrente del cargo de Secre-
tario del Ayuntamiento de E l Bur-
go Bañero, el cual venia desempe-
ñando. 
L a Junta, en sesión celebrada el 
día 11 de noviembre del aflo co-
rriente, ha acordado confirmar la 
destitución de D . Higinio Herrero, 
del cargo de Secretario del Ayunta-
miento de E l Burgo llanero, de esa 
provincia, decretada por ese Go-
bierno civil en providencia dictada 
al efecto. 
Lo que comunico a V, S. para su 
conocimiento, el de la mencionada 
Corporación municipal y del inte-
resado, a quien so servirá V . S. no-
tificar esta resolución, haciéndole 
saber que, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 5!.° del expresado 
Real decreto, es inapelable y contra 
ella no puede entablar recurso al-
guno, y debiendo publicarla V . S. 
en el B O L E T Í N O F I C I A L de esa pro-
vincia. 
Dios guarde a V . S. muchos años. 
Madrid 13 de noviembre de 1925.= 
E l Presidente de la Junta, Calvo So-
telo. 
Sr. Gobernador civil de León . 
M. U. P R O V I N C I A . D E L E Ú M 
S E PUBIÍIOA 1,08 L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta téu timos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la iraceión de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
oran con aumento proporcional. 
Los AyunUmientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficial mente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada líneade inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
Gobierno civil de la provincia 
"NOTA-ANUNCIO 
. E L E C T R I C I D A D 
DON JOSÉ t ) i£L itt • JOtUíE, 
G O B E R N A D O R C I V I L D E E S T A P R O -
V H T C I A . 
Hago saber: Que por D . Vicente 
Fernández Alonso, como Presidente 
del Sindicato Agrícola de Toral do 
los Guzmanes, y en representación 
del mismo y del de Villademor de 
la Vega, se ha presentado en este 
Gobierno civil una instancia acom-
pañada del correspondiente proyec-
tó, en la que solicita la instalación 
de una Central hidroeléctrica en el 
salto catalogado con el número dos, 
propiedad de la Sociedad Anónima 
del Canal del Esla, sito en término 
municipal de Toral de los Guzma-
nes, para suministrar fluido eléctri-
co con destino al alumbrado de di-
olios pueblos de Toral de los Guz-
manes y Villademor de la Vega. 
Y para que las personas o entida-
des que se orean perjudicadas con la 
petición, puedan formular las recla-
maciones que orean pertinentes, he 
resuelto que esta peticién se publi-
que en el B O L E T Í N O F I C I A L de la 
provincia, sañalándose un plazo de 
treinta días pava la presentación de 
aquéllas; advirtiendo que el proyec-
to objeto de la petición se halla de 
manifiesto en la Jefatura de Obras 
públicas de la provincia. 
León, 12 de noviembre de 1925. 
José del Rio Jorge 
Hago saber: Que la Sociedad 
"León Industrial" solicita suminis-
trar energía eléctria para alumbrado 
y fuerza motriz a la Sociedad Espa-
ñola de Talcos, en el edificio que 
esta Sociedad ha adquirido en Bo-
ñar. 
E l proyecto consiste en la cons-
trucción de una iínoa de transporto 
a la tensión de 21.000 voltios, que 
parte de la Central de Lugáu, Ayun-
tamiento de Vegaquemada, atravie-
sa por terrenos^de dominio público 
y de la Sociedad "León Industrial" 
y otros particulares de Candanodo; 
cruza el río Porma, sigue hasta la 
proximidad de la carretera provin-
cial, a la que cruza én su kilóme-
tro 33 y continúa por ñucas 'particu-
lares de Vegaquet&ada; sigue por el 
término de Patazuelo y el de L a Mata 
y vuelve a cruzar el río Porma, 
tomando la dirección de la fábrica 
de la Sociedad de Talcos. Casi al 
final del trazado, la linca cruza é l 
ferrocarril de L a Robla, en su kiló-
metro 31, en el paso a nivel de un 
camino de servidumbre. 
Los particulares, cuyas fincas se 
cruzan con el tendido de la l ínea, y 
sobre las cuales se pide la imposi-
ción de servidumbre de paso, son 
los siguientes: 
Sebastián López, Candanedo,* Ma-
ría del.Castillo, ídem; Rosalía Sán-
chez, Vegaquemada; Santos López, 
idem, Quintín Rodríguez, idem; 
Mauro Martínez, idem; Presa de 
riego, idem; José Fernández, ídem; 
Haría Román, idem; Benildo Esca-
pa, idem; Manuel Román, idem; 
Benigno Fernández, idem; Ceferi-
no Diez, idem; Nicolás Valladares, 
idem; F é Rodríguez, idem; Manuel 
Valladares, idem; Martina Rodrí-
guez, idem, Hermenegilda Córdoba, 
idem; Angel Román, idem; Santos 
López, idem; Herederos de Jul ián 
Valle, idem; Alejandro González, 
idem; Benildo Escapa, idem; Lo-
renzo Rodríguez, idem; Jacinto Ro-
dríguez, idem; Laureano Fernández, 
idem; Eugenio del Castillo, idem; 
Presa de riego, idem; Manuel Ro-
mán, idem; Santos López , idem: F é 
Rodríguez, idem; Eugenio Diez, 
idem; Nicolás Valladares, idem; Ma-
ría Rodríguez, idem; Gregoiio Diez, 
ídem; Rosalía Sánchez, idem; Ja-
cinto Rodríguez, idem; Benigno 
Fernández, idem; Herederos de For-
tunato González, idem; Mauro Gon-
zález, idem; Jorge González, idem; 
Gregorio Diez, idem; Mauro Gonzá-
lez, idem; Santos López, idem; Do-
nato Bar o, idem; Bonifacio López , 
Palazuelo; Ellas Valladares, idem; 
Josefa Martínez, idem; Donato Ba-
ro, idem; Plinio JSíbriega, idem; Jua-
na Fernández, L a Mata; Ensebio 
López , idem; Camilo Rodríguez, 
idem; Baltasar Rodríguez, idem; 
Jerónimo Zapico, idem; Eme lino 
Sánchez, idem; Angel Rodríguez, 
idem; Jerónimo Rodríguez, idem; 
Bernardo López, ídem; Dionisio de 
Jul ián, idem; Narciso Fernández, 
idem; Camila Rodríguez, idem, Ju-
lián Florenz, idem; EstéfanaRodrí-
dríguez, ídem; Simeón Corral, idem; 
Ensebio López, idem; Mariano Ro-
dríguez, idem; Lorenzo Rodríguez, 
idem; Salvador de Robles, idem; 
Baltasar Rodríguez, idem; Narciso 
Fernández, idem; Julián Florenz, 
idem; Benito Suárez, Boñar; Fran-
cisca Fernández, idem; Herminio 
Rodríguez, ídem y Adolfo Villa-
lón, ídem. 
Lo que se hace público a los efec-
tos del artículo 13 del Reglamento 
de inátalaciones eléctricas, para que 
las personas o entidades interesadas 
puedan presentar sus reclamaciones, 
en el plazo de treinta días, a contar 
de la fecha de la inserción de este 
anuncio en el B O L E T Í N O F I C I A L , en 
las Alcaldías do Vegaquemada y 
Boñar o en la Jefatura de Obras pú-
blicas de la provincia, en la que se 
halla de manifiesto el proyecto que 
sirve de base a esta petición. 
León, 13 de noviembre do 1925. 
José del Rio Jorge 
* • 
* • 
Hago saber: Que por la Sociedad 
Rodríguez Crespo yCorapañía, domi-
ciliada en Astorga, se presentó en 
este Gobierno civil instancia y pro-
yecto solicitando la autorización ne-
cesaria para amplia)1 la línea do 
transporte do fluido eléctrico que 
posee en Folgoso do la Rivera, al 
pueblo de Combarros, y construir 
una casilla de transformación donde 
se reduzca la tensión de 10.000 vol-
tios, a la de util ización de la co-
rriente; a 1201a correspondiente lí-
nea de baja tensión y red de distri-
bución en los dos barrios de Comba-
rros, y la servidumbre forzosa de 
paso de comento eléctrica sobre Jos 
terrenos de dominio público y el 
cruce de la carretera de Madrid a 
Coruña, en su kilómetro 330, con la 
línea de baja tensión que une ambos 
barrios. 
Y en cumplimiento del artículo 13 
del Reglamento vigente, he acordado 
someter a información pública por 
treinta días, ol proyecto piesentado, 
en cuyo plazo estará expuesto en las 
oficinas de Obras públicas de la pro-
vincia, durante las horas de oficina, 
donde los que se creyeren perjudi-
cados pueden dirigir sus reclamacio-
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nes o ante la Alcaldía da Folgoso 
de ía Rivera. 
Leóu, 27 do noviembre de 1925 
Jo*é del Rio Jorge 
A G U A S 
Hago saber: Habiéndose presen-
tado una instancia acompañada de 
la corr«3poiidiante nota, por dou 
Marcial Fernández, Juan Martínez, 
Fé l ix Martínez, Ildefonso Morán, 
Gervasio del Blanco, Angel Bodrí-
guez, Sei-afina Bayón, Lorenzo Gar-
cía, Saturnino del Ufo, Marciano 
del Blanco, José Rodríguez, Ramón 
Rodríguez, Jerónimo Rodríguez , 
Valeriano Alonso, Secundino Fer-
nández, Tomás Aldeano, Manuel 
Robles, Benito Feláez, Bernabé A l -
deano, Jul ián Cuesta, Antonio Gon-
zález, Casimiro González, Elias 
Ruiz, Leoncio Robles, Elias Gon-
zález, Vicenta Sánchez, Demetria 
Blanco y Pedro Domínguez , veci-
nos de loa pueblos de Cereoedo, Val-
decastillo y Boflar,del Ayuntamien-
to de este último nombra, propieta-
rios de los terrenos de las llamadas 
Vegas Alta y Baja, respectivamen-
te, del pueblo de Cerecedo, solici-
tando la concesión de 40 litros de 
agua por segundo, del río P o m a , 
haciendo la toma frente a las deno-
minadas "Ventas de Ronel lán", y 
construyendo un pequeño canal por 
la márgen derecha da dicho río, que 
las conducirá a los terrenos indica-
dos, con el ñn de destinarlas al rie-
go de sus tincas. 
Y dando cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 10 del Real 
deoreto de o de septiembre de 1918, 
he dispuesto se publique esta peti-
ción el B O L E T Í N O F I C I A L de la 
provincia, para que, en el plazo de 
treinta días, contados a partir de la 
fecha en que aparezca esta nota-
anuncio en el referido periódico ofi-
cial, y que terminará a las doce ho-
ras dül que haga los treinta, con el 
fin de que el peticionario presante 
su proyecto y admitir otros que ten-
gan el mismo objeto que la petición 
anunciada o sean incompatibles con 
él; advirtiendo, que pasado el referi-
do plazo, no .se admitirán más pro-
3'ectos que los presentados. 
León, 12 de Noviembre de 192o. 
José del Río Jorga 
ANUNCIO 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras d« aco-
pios de los kilómetros 85 al 89 y 94 
al 100, de la carretera de Ríonegro 
a la de León a Caboalles, he acorda-
do, en cumplimiento de la Real or-
den de 3 de agosto de 1910, hacerlo 
Eúblico para los que orean deber acer alguna reclamación contra ol 
contratista D. Eduardo Santos Apa-
ricio, por daños y perjuicios, deu-
das de j ó m a l e s y materiales, acci-
dentes del trabajo y demás, que de 
las obras se deriven, lo hagan en 
los Juzgados municipales de los 
términos en que radican las obras 
que son Benavides, Turcia y Ca-
rrizo, eu un plazo de veinte días; 
debiendo loa Alcaldes de dichos tér-
minos, interesar de aquellas Auto-
ridades la entrega de las reclama-
ciones presentada», que deberán 
remitir a ia Jefatura de Obras públi-
cas, en esta capital, dentro del 
plazo de treinta díast a contar de la 
fecha d» la iiirwoión do este anuncio 
eii *1 })OI.KTÍS VFWIAL. 
León, 9 de noviembre de 1925. 
El Gobernador, 
Jo*é del Rio Jorge 
J U N T A P R O V I N C I A L 
D E 
B E N E F I C E N C I A D E LEÓTT 
Esta Junta debidamente auto la-
zada por Real orden de 28 de octu-
bre pasado, celebrará subasta públi-
ca en la Casa-Ayuntamiento de 
Ponferrada, a las diez horas del día 
20 de diciembre próximo, para la 
venta de las fincas rústicas, sitas en 
término municipal de Fresnedo, 
propiedad de la obra pía instituida 
por D . Nicolás García. 
Los pliegos de condiciones y ta-
sación de las fincas, se hallan de 
manifiesto en el Ayuntamiento de 
Ponferrada y Secretaría de esta 
Junta. 
León 30 de noviembre de 1925.= 
El Gobernador, 
José del Rio Jorge. 
El Secretario, 
Cándido Sánchez 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
limo. Hr.: L a Diputación provin-
cial en sesión de 17 de los corrien-
tes y en votación nominal, acordó 
aprobar el siguiente dictamen: 
«La Comisión de examen de 
Cuentas se ha enterado de la de 
Caudales o Caja de esta provincia 
correspondiente al ejercicio de 1924 
a 1925. 
Resultando que dicha cuenta está 
conformo con la de Ordenación o 
Presupuesto, que en el Cargo apa-
rece comprendida la existencia del 
ejercicio anterior y lo recaudado en 
•I de esta cuenta y en la paita todo 
io pagado por obligaciones provin-
cíales; en la Tesorería de Hacienda 
se ingresaron los impuestos sobre 
sueldos y pagos, y que fué publi-
cada la cuenta en el B O L K T Í N O F I -
C I A L de 7 de octubre del corrien-
te año, sin que contra ella se haya 
hecho reclamación alguna, y que 
del cotejo practicado de resúmenes, 
relaciones y documentos aparecen 
bien hechas las operaciones aritmé-
ticas y conformidad y exactitud de 
unos y otros. 
Considerando que según precep-
túan los artículos 49 de la ley de 
Contabilidad y 296 y siguientes 
del Estatuto provincial vigente, las 
Cuentas de Caudales o Caja aproba-
das o censuradas .por la Diputación 
han de elevarse en su día al Tribu-
nal Supremo de Hacienda pública 
para su revisión y definitiva apro-
bación. 
Tiene el honor de proponer que se 
apruebe provisionalmente la Cuenta 
de Caudales o Caja de Ingresos y 
Gastos de esta provincia del ejerci-
cio de 1924-25 cuya cuenta contie-
ne un total Oargo de 1.419.229 
Sesetas 58 céntimos por una Data e 1.120.841 pesetas 54 céntimos, 
resultando de existencia en Caja 
298.388 peietas 04 céntimos que 
pasa al ejercicio de 1925-2(3 y que 
por conducto del Exino. Sr. Subse-
cretario del Ministerio de la Gober-
nación se remitan eu su día las refe- , 
ridas cuentas al Tribunal Supremo 
de Hacienda pública con el certi-
ficado del acuerdo que este informe 
produzca. * 
Lo que tengo el honor de comu-
nicar a V. S. I. a los efectos del ar-
tículo 162 del vigente Estatuto pro-
vincial . 
Dios guarde a V . S. I. muchos 
años. León 19 de noviembre de 1925. 
E l Presidente, Fél ix ArgÜello. =E1 
Secretario, Antonio del Pozo. 
limo, Sr. Gobernador civil de es-
ta provincia. 
limo. Sr.: L a Diputación provin 
cial en sesión de 17 de los corrien-
tes y en votación nominal, acordó 
aprobar el siguiente dictamen: 
• L a Comisión de examen de 
Cuentas, enterada del inventario 
general de los bienes y derechos 
que constituyen el patrimonio de la 
provincia que importa 653.303 pe-
setas 27 céntimos, formado en cum 
plimiento de lo dispuesto por el ar-
tículo 208 del Estatuto provincial 
vigente, ai terminar el ejercicio de 
1924-25. 
Resultando que en dicho inven-
tario figuran todas ias fincas de Ja 
provincia y las rentas y censos a fa-
vor de los Establecimientos de bene-
ficencia; tiene el honor de proponer 
sea acept ado y aprobado, uniéndose 
a las cuentas del ejercicio de 1924 
a 1925 a los efectos consiguientes.» 
Lo que tengo el honor de comu-
nicar a V. S. I. a los efectos del 
art. 162 del vigente Estatuto pro-
vincial. 
Dios guarde a V . S. I. muchos 
aüofl. León 19 de noviembre de 
1925.SSE1 Presidente, ¿Vtfa Argue-
llo. =« E l Secretario, Antonio del 
Pozo* 
limo. Sr. Gobernador civil de esta 
provincia. 
limo. Sr. L a Diputación provin-
cial en sesión de 17 de los corrientes 
y en votación nominal, acordó 
aprobare! aigaieate dictamen: 
«La Comisión de examen de 
Cuentas, enterada de la de Ordena-
ción o Presupuesto de esta provin-
cia d?l ejercido de 1924-26 la cual 
ofrece, de conformidad con la de 
Caudales un total cargode 1.419.229 
pesetas 58 céntimos, p o r u ñ a Data 
de 1.120.841 pesetas 64 céntimos, 
resultando de existencia en Caja, 
que pasa al ejercicio siguiente la 
suma de 298.388 pesetas 04 cén-
timos cuya cantidad se carga en 
la cuenta de 1925-26. 
Considerando que esta cuenta, se-
gún explican la .Memoria y estados 
demostrativos que la acompañan 
contiene los créditos presupuestos 
de Ingresos y Gastos, los aumen-
tos y anulaciones que ellos han su-
frido, lo recaudado y pagado, como 
también lo pendiente de cobro y 
obligaciones por satisfacer, cu-
yas operaciones numéricas resultan 
bien practicadas. 
Visto lo preceptuado por los ar-
tículos 51 de la ley de Contabilidad 
y 296 y siguientes del Estatuto pro-
vincial vigente, tiene el honor de 
proponer su aprobación provisional, 
remitiéndola en su día al Excelen-
tísimo Sr. Subsecretario del Alinis-
terio de la Gobernación con el cer-
tificado del acuerdo que este infor-
me produzca.» 
Lo que tengo el honor de comu-
nicar a V. S. I. a los efecto» del 
art. 162 del vigente Estatuto pro-
vincial . 
Dios guarde a V . S. I. muchos 
años. León 19 de noviembre de 
1 9 2 5 . « E l Presidente, Fél ix Argüe-
lio.. = E l Secretario, Antonio del 
Pozo. 
limo. Sr. Gobernador civil de esta 
provincia. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
P B L O C O N T E N C I O S O - A D M I N I S T 8 A T I V 0 
DR L E Ó N 
Habiéndose interpuesto por don 
Fernando Peres Rodríguez, mayor 
de edad. Médico y vecino de esta 
capital, en nombre propio, recurso 
contencioso-administrativo, contra 
acuerdo delPleuo del Exorno. Ayun-
tamiento de esta ciudad, fecha 3 de 
los-corrientes, por la que se nombra 
Médicos titulares del mismo, con 
destino a la Caaa de Socorro a don 
Victorino Hurtado, D . José Morán 
y D . Francisco Rico; de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 36 
de la Ley ijue regula el ejercicio de 
la jurisdicción contencioso-adminís-
trativa, se hace público la interpo-
sición del recurso por medio del 
presente anuncio en el B O L E T Í N O F I -
C I A L , para conocimiento de los que 
tuvieren interés directo en el nego-
cio y quieran coadyuvar en él a la 
Administración. 
Dado en León a 30 de noviembre 
de 1925.=E1 Presidente, Frutos 
Eecio=P. M . de S. S.8: el Secreta-
rio accidental, Egberto Méndez. 
SECCIÓN P R O V I N C I A L 
D E E S T A D Í S T I C A D E L E Ó N 
E M P A Ü B O N A M I E N T O 
E l artículo 21 de la "Instrucción 
para llevar a cabo el padrón de ha-
bitantes", impone a los Ayunta? 
mi en tos Ja obJigitoión de entregar en 
la oficina de mi cargo el Padrón mu-
nicipal y el resumen numérico. No 
obstante, algunos Alcaldes me han 
hecho entrega, también, de las ho-
jas de inscripción, las que han que-
dado eu mi poder, Ínterin fuera 
aprobado el Padrón, por si pudiera 
necesitar acudir a ellas, para ia com-
probación de algunos datos. 
Ahora bien; una vez aprobados 
los respectivos padrones, las hojas 
de referencia, como documento mu-
nicipal, deben ser custodiadas pol-
los Ayuntamientos, por lo que ad-
vierto a los que a continuación se 
expresan, que deberán ordenar su 
recogida en el plazo de quine* dios, y 
que en el caso de no hacerlo, remi-
tiré las hojas citadas, a los Ayunta-
mientos relacionados, por «1 correo 
oficial. 
Relación que se cita 
Balboa. 
Bembibre. 
Berlanga. 
Campo de la Lomba. 
Encínedo. 
Grajal de Campoa. 
Magaz ee Cepeda. . 
Molinaseca. 
Poblad ara de Pelayo García. 
Prado de la Guzpeña. 
Priaranza del Bierao. 
Quintana y Congosto. 
Rabanal del Camino. 
Truchas. 
Villamizar. 
Villamol. 
Villamoi atiel de las Matas. 
León, 19 do noviombro do 1925.=^ 
E l Jefe provincial de Estadística, 
José Lentes. 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
1 N G K N I E R O . I K F K D E L D I S T R I T O M I -
N E R O D E E S T A P R O V I N C I A . 
Hago sabor: Que por D . Angol 
Alvarez, vecino de León, en rnpre-
sentación de IX Sergio F . del Casti-
llo, vecino de Toral de los Vados, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 2 del 
mes de noviembre, a las doce y 
íiuince, una solicitud de registro pi-
diendo '¿0 pertenencias para la mina 
de grafito llamada Aurora, sita en 
el paraje «Gabanceira», término de 
Friera, Ayuntamiento de Sobrado. 
Hace la designación de las citadas 
20 pertenencias en la forma si-
guiente, con arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
«1 ángulo más al N . de una ñuca 
(hoy viñedo) del vecino de Kequojo 
Amaro Valle, donde existe una 
fuente. Dicho punto se fija con las 
tres visuales de referencia, una a la 
peüa Falcocira de la Sierra de la 
Encina de la Lastra S. 32° O., otra 
a la peña del Páramo' de Barosa, en 
su vertiente al estrecho S. 22" O. y 
la otra al pico más alto de la peña 
de Ferradillo, y desdo él se medirán 
150 metros al S. 30° O., colocándo-
se una estaca auxiliar de ésta oOOal 
O. SO" N . , la 1.*; de ésta 200 al 
N . 30° E . , la 2.a; de ésta 1.000 al 
E . 30° S., la 3."; de ésta 200 al 
S. 30" O., la 4." y do ésta con 500 
al O. SO" N. , se llegará a la estaca 
auxiliar, quedando cerrado el por£-
8 cuatro de las pertenencias solicitadas ». Y habiendo hecho constar este 
interesado que .tiene realizado el 
depósito prevenido por la Ley, se 
, ha admitido dicha solicitud por 
decreto del Sr. Gobernador, sin per-
juicio de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-; 
mino do seffenta días, contados desde' 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se • consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del He-
jrl amento y .Real orden de 5 de flep-
üembre de 1ÍU2. 
E l expodiente tiene el núm. 8.253. 
León 14 de noviembre de 1925. 
Pío PotlUlti. 
Hago saber: Que por D . Luis Ca-
mallouga Gadea, vecino de Madrid, 
se ha presentado en el Gobierno 
civil du esta provincia en el día 2 
del mes de noviembre, a las diez, 
una solicitud de registro pidiendo 
07 pertenencias para la mina de 
aluminio llamada Aurelia, sita en 
I los parajes «Prados de Vejja del 
Agua y ¿tro», término de Tolibia de 
\bajo, Ayuntamiento de Valdelu-
gueros. Hace la desi{;uae¡ón de las 
citadas 67 '.pertenencias en la forma 
siguiente: 
Colocando el aparato en el prado 
de D . Vicente González Orejas, 
entre la Lagunilla y el camino, y 
dirigiendo una visual al pico más 
¡lito de la Jtorala, desde el citado 
lugar se aprecia un ángulo ^ de 
")2U 43' con la línea N-S. magnét ico, 
y dirigiendo otra visual al centro 
leí pico más alto del picacho de 
liodón, que forma con la línea 
N-S. 100" 20' la intersección de 
« *«as dos líneas o visuales dará 
siempre el punto inicial. L a base 
pasa por este punto y forma con la 
línea N-S. magnético un ángulo de 
145° 23'. Los grados son sexagesi-
males. Fijada la l ínea de la baso, la 
limitamos tomando en la dirección 
S. 400 metros y en dirección N . 50 
metros, resultando una base de 450 
metros, las perpendiculares en los 
extremos de 1.500 metros en direc-
ción E . completarán y fijarán la su-
perficie, cuyas pertenencias se de-
nuncian. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en pl tér-
mino ile sesenta días, contados' des-
de su fecha,' puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte 'del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Re-
glamento' y ü e a l orden de 5 de 
septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núm.8 .250 . 
León, 14 de noviembre de 1925. 
Pío Portilla. 
Jefatura de Obras Públicas 
de la provincia de León 
Hasta las trece horas del día 17 
de diciembre se admitirán propo-
posiciones en el Begistro de esta 
Jefatura y en los de las provincias 
de Oviedo, Santander, Pálencia, 
Valladolid, Zamora, Orense y L u -
go,, a horas hábiles de oficinas, para 
optar a la subasta de las obras de 
acopio, . incluso su empleo en los 
kilómetros 22 y 38 al 42 de la ca-
rretera de L e ó n a Astorga, cayo 
presupuesto asciende a (14.097,65 
pesetas, siendo el plazo de ojeou-
ción hasta el 30 de junio de 1928, y 
la fianza provisional de 3.235,00 
pesetas. 
L a subasta se verificará ante la 
Jefatura de Obras públicas de esta 
provincia, sita en la Plaza de To-
rres de Omaña, 2, el día 22 de di-
ciembre, a las once de la mañana. 
E l proyecto, pliegos de condicio-
nes, modelo de proposición y dis-
posiciones sobre la forma y condi-
ciones de su presentación, estarán 
de manifiesto en esta Jefatura en los 
dias y horas hábiles de oficina. 
L a proposición se presentará en 
papel sellado de peseta o en papel 
común, con póliza de igual precio, 
y además, en uno y otro caso, con 
el timbre del impuesto provincial, 
desechándose desde luego la que al 
abrirla no resulte con ambos requi-
sitos cumplido?. 
León, 15 de noviembre de 1925. 
=E1 Ingeniero jefe accidental, Mar-
celino Attijón. 
SECCIÓN A D M I N I S T R A T I V A 
D E P R I M E R A E N S E Ñ N Z A 
D E L E O N 
E S C A L A F Ó N P R O V I N C I A L D E M A E S T R O S 
Y M A E S T R A S 
Bu cumplimiento de las disposi-
ciones vigentes, se procede a la pu-
blicación de los números vacantes 
que se indican, correspondientes al 
bienio de 1922-1923. 
Maestros 
Sección primera.—Números: 3, 7, 
8, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 24, 2(5, 
28, 29, 31, 34 y 36. 
Sección segunda.—Números: 37, 
39, 42, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 65, 
57, 58, 59, 63, 64, 65, 71, 75, 78, 
79, 82, 80, 86 y 88. 
Sección tercera.—Números: 92, 
94, 96, 99, 100, 114, 121, 122, 124, 
125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 
134, 138, 140, 145, 153, 154, 156, 
160, 163, 172, 173, 175, 179, 183, 
204, 205, 206, 208, 212, 232, 237, 
239, 244, 256, 263, 266 y 268. 
Maestras 
Sección primera.—Números: 1, 3, 
5, 6, 7, 8, 14, 18 y 19. 
Secoióu segunda.—Números: 23, 
24, 30 34 y 49. 
Sección tercera —Números: 61, 
67, 69, 77, 79, 80, 84, 97, 120,127, 
128, 129 y 139. 
Los aspirantes presentarán sus 
instancias documentadas, en el pla-
zo de quince dias, a contar de la 
publicación de este anuncio en el 
B O L E T Í N O F I C I A L , solicitando las 
plazas de mérito, con arreglo al 
Real decreto de 27 de abril dé 1877. 
Los que obtengan plaza en este bie-
nio no tienen derecho a obtenerla 
en el próximo de 1924-25. 
BIENIO D E 1924-192» 
E n cumplimiento de las. disposi-
oiones vigentes, se procede a la pu-
blicación de los números vacantes 
que se indican, para la rectificación 
de estos escalafones, correspondien-
tes al bienio citado. 
Maestros 
Sección primera.—El número 5. 
Sección segunda.—Números: 46, 
54, 70, 74 y 76. 
Sección tercera.—Números: 93, 
119, 120, 146, 174, 184, 188, 203 
y 224. 
Maestras 
Sección primera.—El número 16. 
Sección segunda.—Números: 35, 
48 y 50. 
Sección tercera.—Números: 94, 
118, 126 y 140. 
Los aspirantes presentarán sus 
instancias documentadas, en el pla-
zo de quince días, a contar de la 
publicación de este anuncio en el 
B O L E T Í N O F I C I A L , solicitando las 
plazas de mérito, con arreglo al 
Real decreto de 27 de abril de 1877. 
León, 23 de noviembre de 1925.= 
E l Jefe de la Sección, Miguel Bravo. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional de 
Astorga 
B A S E S para la provisión, mediante 
oposición, de la plaza de Oficial 
primero, afecto a la oficina de la 
Intervención de este Ayuntamien-
to con arreglo a lo dispuesto por 
el art. 247 del vigente Estatuto 
municipal, y en relación también 
con el art. 97 del Reglamento de 
Funcionarios municipales de 23 
de agosto de 1924. 
1. " L a plaza de Oficial 1." de la 
Intervención municipal, se halla 
dotada con el haber anual de 1.499 
pesetas. 
2. " E ! desempeño del cargo, co-
mo afecto a Intervención municipal 
comprenderá los trabajos propios de 
este negociado y demás funciones 
que dentro de ello se le enco-
mienden. 
3. " Para tomar parte en las opo-
siciones será preciso, ser español. 
acreditar haber cumplido 23 años y 
no pasar de 45 por certificación del 
Registro civil. 
4. * Igualmente acreditará el so-
licitante que goza de buena conduc-
ta mediante el correspondiente cer-
tificado expedido por la Alcaldía, y 
no padecer enfermedad alguna con-
tagiosa, mediante certificado facul-
tativo. L a instancia, acompañada 
de estos documentos, se extenderá 
en papel sellado de una peseta, 
timbre provincial de O'IO y munici-
pal de 0'25, las solicitudes se admi-
tirán en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, hasta el día 30 del próxi-
mo mes de diciembre de 1925. 
5. a Los ejercicios serán dos: el 
primero consistirá en escritura al 
dictado y redacción de a lgún docu-
mento de los de constante despacho 
en la oficina de la Intervención mu-
nicipal; y el segundo en contestar 
también por escrito, dos temas sa-
cados a la suerte de entre todos los 
que componen el programa que a 
continuación se inserta. 
6. " E l Tribunal que ha de juz-
gar los ejercicios estará compuesto 
por D . Pompeyo Pérez Benito, co-
mo Concejal-Presidente delegado de 
la Alcaidía; D. Fortunato Martínez 
y D . Isidoro Solía, como Vocales, y 
este últ imo como Secretario del 
Tribunal. 
7. a Una vez verificados los ejer-
cicios, por un tiempo que no exce-
derá de una hora por cada uno, el 
Tribunal examinador elevará al Ple-
no del Exorno. Ayuntamiento, y 
para confirmación por el mismo, 
una propuesta unipersonal con el 
nombre del opositor que a juicio del 
mencionado Tribunal considere más 
apto para el desempeño del mencio-
nado cargo de Oficial 1.° de la In-
tervencioí i municipal. 
8. a Las oposiciones darán co-
mienzo transcurridos que sean dos 
meses desde la publicación de estas 
bases en el B O L E T Í N O F I C I A L de la 
provincia, para lo cual, y de un 
modo oportuno, se convocará a los 
opositores por medio de oficio, indi-
cándoles el día y la hora en que ten-
drán lugar los ejercicios, que ha-
brán de efectuarse en el Salón de 
Sesiones de este Ayuntamiento. 
Programa de oposiciones para la pro-
visión de la plaza de Oficial 1." dé la 
Intervención de fondos del excelentísi-
mo Ayuntamiento de Astorga 
Tema 1." Adición, sustracción, 
multipl icación y división de núme-
ros enteros. 
Tema 2.° Adición, sustracción, 
multiplicación y división de núme-
ros decimales. 
Tema 3.° Sistema métrico de-
cimal. 
Tema i . " Interés simple y des-
cuento simple. 
Tema 5." Contabilidad. Nocio-
nes elementales del sistema de Par-
tida doble. 
Tema 6.° Libros que deben lle-
varse y formalidades a observar en 
la contabilidad municipal. 
Tema 7.° Presupuestos munici-
pales. Sus clases, formación, apro-
bación y sanción. 
Tema 8.° Obligaciones de la In-
tervención municipal. 
E l Presidente del Tribunal, Pom-
peyo P. Benito. =E1 Secretario, 
Isidoro S o l í a . = V . 0 B.". E l Alcal-
de accidental, Francisco P. Herrero 
Astorga 27 de noviembre de 1925. 
Alcaldía constitucional de 
Alija de los Melones 
Acordado por la permanente y 
aprobado por el Pleno la venta de 
un trozo de terreno comunal titulado 
"Cuesta, Viveros y las Fraguas", 
improductivo, a cereales en término 
de esta villa, para con su importe 
atender al pago de loa gastos oca-
sionados en la construcción de una 
Escuela de niñas de nueva creación 
por falta de consignación en presu-
puesto, se hace público por el pre-
sente a íin de que durante el plazo 
de quince días, a contar desde la 
inserción del presente en el B O L E T Í N 
O F I C I A L , todo vecino pueda formu-
lar «inte el Ayuntamiento las recla-
maciones u observaciones que crean 
justas; pues pasado dicho plazo sin 
reclamaciones se procederá a su 
venta en piiblica subasta que tendrá 
lugar a los ocho días siguientes des-
pués do expirado el plazo del anun-
cio en la Casa Consistorial y en día 
festivo. 
Se hace público para general co-
nocimiento. 
Alija de los Melones, 22 de no-
viembre de 1925. = E l Alcalde, 
Adriano G . Villaboa. 
Alcaldía constitucional de 
Val de San Lorenzo 
Por la Comisión permanente se 
acordó proponer al Ayuntamiento 
de mi Presidencia, la habilitación 
y suplemento de un crédito de 5.000 
Sesetas al presupuesto de ingresos el actual ejercicio de 1925-26, con 
cargo al exceso de ingresos sobre 
pagos o superabit que. resulta sin 
aplicación al liquidar el presupues-
to del ejercicio anterior, con desti-
no a atender al pago inaplazable de 
los gastos que origina la aquisición 
de material fijo y movible de la Es-
cuela nacional de niñas de nueva 
creación en este pueblo, y para 
atender también la insuficiente con-
signación en el capitulo de resultas, 
con destino al arreglo y reparación 
del puente llamado de las Animas, 
cuyo acuerdo y expediente respec-
tivo, se dispuso exponer al público 
por quince días, en el tablón de 
anuncios oficiales, con insertos en 
el BoítErix O F I C I A L , como se hace 
por el presente, a fin de oir recla-
maciones, : egún y a los efectos del 
artículo 12 del Eeglaraento de Ha-
cienda Municipal. 
Val do San Lorenzo, y noviembre 
23 de 192o.=El Alcalde, Benito 
Prieto. 
Junta vecinal de L a Virgen del 
Camino 
Por esta Junta vecinal y para 
atender a los gastos ocasionados con 
la reforma de la Casa-Escuela, se 
acordó vender en pública subasta 
las dos parcelas de terreno siguien-
tes: 
1. " Una parcela, de 812 metros 
cuadrados, al sitio de "Binconada 
de la Fuente", que linda por el O., 
con finca do Manuel Gutiérrez; 51., 
Francisco Alonso; P . , camino, y 
N . , campo común; tasada en 500 
pesetas; y 
2. ', Otra, al sitio del "Humilla-
dero", de 262 metros cuadrados: 
linda O. y !t., campo común; P., 
carretera de la Aviación, y N . , 
campo común: tasada en 200 pese-
tas. 
L a subasta tendrá lugar en la Ca-
sa-Concejo el d í a 2 9 d e l actual, alas 
dos de la tarde, bajo la presidencia 
del que suscribe y con asi&teacia de 
los demás individuos de la Junta. 
Las pujas se harán verbalmente -
por los licitadores y estas no podrán 
ser menos de 5.pesetas. 
Para tomar parte en la subasta es 
necesario consignar en el acto sobre 
la mesa el 5 por 100 de la tasación 
dé las parcelas que se venden. 
E l pago total de las parcelas se 
hará a los cinco días siguientes al 
en que se le notifique la adjudica-
ción. 
E l rematante se conformará con 
copia del acta del remate y si qui-
siera otro documento serán de su 
cuenta los gastos que Se originen 
para formalizar el contrato y el pa-
go de los anuncios. 
L a Virgen del Camino 20 de no-
viembre de 1925.=E1 Presidente, 
Francisco Alonso. 
J U Z G A D O S 
Don Alberto Stampa y Ferrer, Juez 
de primera instancia de esta villa 
y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría del que refrenda, se 
tramitan autos de juicio voluntario 
de testamentaría, promovido por 
el Procurador D Antonino Sánchez 
Suárez, en nombre y representación 
de D . Miguel Alonso Ibáñez, vecino 
de Grajal de Campos, por falleci-
miento de Froilán Alonso Alonso, 
ocurrido el día 7 de septiembre de 
1924, en el pueblo de Grajal de Cam-
pos, en los cuales y por proveído de 
esta fecha, he acordado citar alos he-
rederos de dicho finado que se hallen 
en ignorado paradero, por medio del. 
presente que se insertará en el Bo-
E L T Í N O F I C I A L de esta provincia, así 
como en el sitio público de costum-
bre del referido pueblo de Grajal de 
Campos, que lo son Paula y Nicasia 
Alonso González, casadas con Cons-
tantino Alonso y Feliciano Torde-
sillas, para que comparezcan a ejer-
citar su derecho en forma legal en 
dichos autos, dentro del término de 
quince días; bajo apercibimiento 
que, de no verificarlo, les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Y para que lo acordado tenga 
ffecto expido el presente en Salía-
gún , a 23 de noviembre de 1925.= 
Alberto Stampa.= E l Secretario, 
Matías García. 
Requmtoria 
Por la presente, se cita,, llama y 
emplaza a Francisco Díaz, cuyo se-
gundo apellido se ignora, como de 
unos 25 años de edad, natural de 
Portugal, de estatura regular, color 
más bien moreno que rubio, picado 
de viruelas, del carrillo izquierdo al 
menos más pronunciada la picadura, 
ojos negros, sin bigote; viste traje 
completo de pana clara portuguesa, 
boina y gasta zapatos negros; estu-
vo trabajando hasta el dia 13 del 
actual en Quintanilla de los Oteros, 
en las obras de la carretera y cuyo 
paradero actual se ignora, para que 
dentro del término de diez días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el B O L E T Í N O F I C I A L de 
esta provincia y Gaceta de Madrid, 
comparezca ante este Juzgado de 
instrucción aprestar declaración in-
dagatoria y constituirse en prisión, 
con motivo de la causa núm. 63, de 
1925, que se le sigue por el delito 
de robo do metálico y efectos; pre-
viniéndole que, de no comparecer 
dentro del plazo señalado, le para-
rán los perjuicios consiguientes, con 
arreglo a la Ley. 
Valentía de Don Juan 18 de no-
viembre de 1925.=E1 Juez de ins-
trucción, Isidro Fernández Miranda. 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal civil de que se hará mención, 
recayó sentencia, cuya parte dispo-
sitiva y encabezamiento, dicen: 
a Sentencia.^ E n la ciudad de 
León a treinta de noviembre de mil 
novecientos veinticinco; el Sr. don 
Dionisio Hurtado Merino, Juez mu-
nicipal de la misma: visto el prece-
dente juicio verbal civil celebrado a 
instancia de D . Nicanor López Fer-
nandez, Procurador de D . Francis-
co Eguizábai del comercio de esta 
plaza, contra D. Antonio Alba, ma-
yor de edad, casado, comerciante y 
vecino de Yega de Espinareda, so-
bre pago de ochocientas cnarenta 
pesetas y setenta y cuatro céntimos, 
valor de géneros de comercio y 
costas; 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno en rebeldía' al demandado don 
Antonio Alba, al pago de las ocho-
cientas cuarenta pesetas y setenta y 
cuatro céntimos, reclamados y en 
las costas del juicio. 
Así , definitivamente juzgando lo 
pronuncio, mando y firmo.^Dioni-
sio Hurtado.» 
Cuya sentencia fué publica en el 
mismo dia. 
Y para su inserción en el B O L E T Í N 
OFICIATÍ de esta provincia, a fin de 
que sirva de notificación al deman-
dado rebelde, expido el presonte en 
León, a treinta de noviembre de mil 
novecientos veinticinco.ss=Dionisio 
Hurtado.=sP. S. M . , Froilán Blan-
co, Secretario suplente. 
Don Gumersindo Cabreros, Juez 
municipal de Pajares de los Oteros 
Hago saber: Que por renuncia del 
que la desempeñaba en propiedad, 
se halla vacante la plaza de Secre-
tario municipal de este Juzgado, la 
cual ha de proveerse conforme a lo 
dispuesto en la ley provisional del 
Poder Judicial y Reglamento de 10 
de abril de 1871, y dentro del tér-
mino de quince días, a contar desde 
la publicación de este edicto en el 
B O L E T Í N O F I C I A L . 
En este Juzgado municipal hay 
340 vecinos y comprende un radio 
o extensión del término de 30 ki ló-
metros en circunferencia; se cele-
bran, aproximadamente juicios ver-
barles, al año 20; actos de concilia-
ción 2; juicios de faltas 25; inscrip-
ciones 90. E l Secretario cobra 
anualmente, por término medio la 
cantidad de 200 pesetas, y consta el 
término del Juzgado de 7 pueblos y 
2 despoblados. 
Los aspirantes acompauaván a la 
solicitud: 
1. u Certificación de nacimiento. 
2. " Certificación de buena con-
ducta moral. Esta certificación de-
berá ser expedida por el Alcalde del 
domicilio del interesado. 
L a certificación de examen y 
aprobación conformo a su Regla-
i mentó, u otros documentos que 
acrediten su aptitud para el desem-
peño del cargo o servicios en cual-
quiera carrera del Estado. 
Es compatible con el cargo da 
Secretario de Ayuntamiento. 
Y para los efectos consiguientes, 
se publica el presente edicto y de 
orden del Sr. Juez se fijan las copias 
autorizadas en loa sitios de cons-
tumbre. 
Pajares de los Oteros 21 de no-
viembre de 192o.=Gumersido Ca-
breros. =E1 Secretario accidental,. 
Isaías Calvo. 
Don Salvador García Fidalgo, Juess 
municipal de Magaz de Cepeda. 
Hago saber: Que encontrándose 
vacante el cargo de Secretario su-
plente de este Juzgado municipal, 
se anuncia la vacante a concurso li-
bre, para su provisión los solicitan-
tes presentarán sus solicitudes en 
este Juzgado municipal en el tér-
mino de quince días . 
Magaz, 28 de noviembre de 1925. 
Salvador García. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
C O M A N D A N C I A 
D E L A G U A R D I A C I V I L D E LEÓN] 
Anuncio 
Siendo necesario contratar el 
arrendamiento de un edificio para el 
servicio de la Guardia Civil del 
puesto de Villafranca del Bierzo, 
por tiempo indeterminado y precio 
de seiscientas diez pesetas, que 
anualmente paga el Estado, y mil 
trescientas noventa que satisface el 
Ayuntamiento, que hacen un total 
de dos mil pesetas anuales, se invita 
a los propietarios y administradores 
de fincas urbanas enclavadas en la 
expresada población, a que presen-
ten sus proposiciones, extendidas en 
papel del Timbre de la clase 11.% a 
las doce del día en que cumpla el 
término de veinte días de publicado 
este anuncio, al Jefe de la línea de 
Ponferrada, en la Casa-cuartel del 
Instituto de dicho Villafranca, don-
de se halla de manifiesto el pliego 
de las condiciones que ha de reunir 
el edificio que se solicita. 
Las proposiciones deberán expre-? 
sar: el nombre y vecindad del pro» 
ponente, si es propietario o su TQ-> 
presentante legal, calle y número 
donde se halle situado el edificio que 
se ofrece, el precio del arriendo y la 
manifestación de que se comprome-
te a cumplir todas las condiciones 
consignadas en el pliego de con-
curso. 
León 26 de noviembre de 1925. 
E l primer Jefe, Ricardo del Agua. 
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Debiendo celebrarseconcurso para 
la adjudicación del suministro del 
fluido eléctrico del cuartel de San-
tocildcs, a las diez horas treinta mi-
nutos, del día 12 de diciembre de 
1925, y para cumplimentar lo pre-
ceptuado en el artículo 48 de la ley 
de Contabilidad de la Hacienda pú? 
blica, de 1." de julio de 1921, se ha-
ce saber por el presente anuncio 
que los pliegos de condiciones po-
drán examinarse en la oficina de 
Mayoría, de nueve a trece horas, 
los días hábiles hasta el del con-? 
curso. 
Astorga,28d3 noviembre de 1925, 
— E l Capitán mayor accidental, Ma* 
riano Garda Ríos. 
Imp. de la Diputación provincial. 
